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RegistRos
Relação de Dissertações e teses defendidas 
no primeiro semestre de 2010
Mestrado
429. Carlos Guilherme Fagundes Silva Magajewski – 25.02.10
Título: “Quem é este? Poder, medo e identidade mítica da narrativa de Marcos 4.35-41”
Orientador: Paulo Augusto de Souza Nogueira
430.Andréa dos reis Sebastião – 03.03.10
Título: A crença no arrebatamento da Igreja: seus desenvolvimento e transformações ima-
géticas.
Orientador: Paulo Augusto de Souza Nogueira
431.Williani de Almeida Carvalho – 04.03.10
Título: Práticas religiosas, corpo e estilos de vida: uma análise comparativa entre evangélicos 
no bairro Rudge Ramos em São Bernardo do Campo
Orientador: Dario Paulo Barrera
432.João Marcos da Silva – 04.03.10
Título: As feias e os feios que me desculpem, mas beleza é fundamental. O uso contempo-
râneo da imagem e sua influência na mudança dos paradigmas estéticos utilizados na música 
“gospel no Brasil”.
Orientadora: Sandra Duarte de Souza
433. Juarez Ferreira de Jesus – 08.03.10
Título: “Idolatria e conquista: estudo do conceito de idolatria na obra de Juan Guinés de 
Sepúlveda Democrates Alter – Tratado de Lãs Justas Causas de La Guerra contra los índios 
– e sua controvérsia travada com Frei Bartolomé de Lãs Casas”
Orientador: Etienne Alfred Higuet
434.Kenner Roger Cazotto Terra – 09.03.10
Título: De guardiões a demônios. A História do imaginário do Pneûma Akátharton e sua 
relação com o mito dos vigilantes”
Orientador: Paulo Augusto de Souza Nogueira
435. Eunice Dalia Nina Aguilar – 11.03.10
Título: Religião e Cultura: a Igreja Evangélica da Bolívia, suas interações sócio-culturais e 
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correspondentes reflexos em sua organização.
Orientador: Ronaldo Sathler Rosa
436.Valdelice Conceição dos Santos – 11.03.10
Título: O Discurso de Edir Macedo no livro: Orixás, Caboclos e Guias. Deuses ou demônios?: 
Impactos e impasses no cenário religioso brasileiro
Orientador: Leonildo Silveira Campos
437.Glória Maria Della Libera Pratas – 12.03.10
Título: Mandrágoras: mitos e aspectos da cultura de Israel a partir de Gênesis 25 a 36
Orientador: Milton Schwantes
438. Nilson da Silva Junior – 12.03.10
Título: A crise de identidade de pastores frente à demanda dos movimentos neopentecostais
Orientador: Ronaldo Sathler Rosa
439.Jorge Amilcar Ulloa Alvarado – 15.03.10
Título: Da razão monilítica á razão transversal. Itinerário da formação teológica ecumênica 
em ABYA_YALA 1980-2000
Orientador: Lauri Emilio Wirth
440. Hugo Fonseca Alonso Junior – 23.03.10
Título: O Deus Rosiano: análise teológico-literária das imagens ambíguas de Deus em Grande 
Sertão Veredas
Orientador: Claudio de Oliveira Ribeiro
441.Carlos Cesar Borges Nunes de Souza  - 25.03.10
Título: Justiça no portão! Considerações exegéticas a respeito das exigências éticas de Êxodo 
23,1-9
Orientador; Milton Schwantes
442.Joyce Torres Plaça – 26.03.10
Título: A comunicação no movimento wesleyano: pistas para uma mídia Metodista hoje”
Orientador: Rui de Souza Josgrilberg
443. Kleiton Cerqueira de Almeida – 04.05.10
Título: Existência e religião em Albert Camus: relações entre absurdo e a revolta
Orientador: Etienne Alfred Higuet
444. Abigail Albuquerque de Souza  Daneluz – 10.05.10
Título: Pressupostos pedagógicos e teológicos da EBD da Igreja Batista: Uma leitura crítica 
da proposta de Lécio Dornas a partir de Paulo freire e Juan Luis Segundo
Orientador: Jung Mo Sung
445. Antero Luis Amadeo – 01.06.10
Título: Debate atual sobre o gnosticismo: um olhar sobre o Jesus Gnóstico de Nag Hammadi”
Orientador: Etienne Alfred Higuet
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446. Anderson de Oliveira Lima – 07.06.10
Título: Acumulai tesouros no céu: estudo da linguagem econômica do Evangelho de Mateus”
Orientador: Paulo Roberto Garcia
Doutorado
147. João José Félix Pereira – 04.02.2010
Título: MBORAYU: O espírito que nos une. Estudo sobre um conceito da espiritualidade 
guarani
Orientadora: Lieve Troch
148. Isabel Aparecida Felix – 05.02.10
Título: Anseio por dançar diferente. Leitura popular da bíblia na ótica da hermenêutica fe-
minista crítica de libertação
Orientadora: Lieve Troch
149. Valtair Afonso Miranda – 02.03.10
Título: O caminho do cordeiro: Representações e construção de identidade em apocalipse 
14.1-5
Orientador: Paulo Augusto de Souza Nogueira
150. Manoel Ribeiro de Moraes Junior – 09.03.10
Título: Hermenêutica, crítica e formação. A virada na compreensão da religião a partir da 
teoria crítica de Max Horkeimer
Orientador: Etienne Alfred Higuet
151. Jorge Schüts Dias - 12.03.10
Título: Pastoral em situação de rua: Análise das ações pastorais da Comunidade do Povo de 
Rua na cidade de São Paulo 1992-2009
Orientador: Geoval Jacinto da Silva
152. Norbert Hans Christopher Foerster – 18.03.10
Título: A Congregação Cristã no Brasil numa área de alta vulnerabilidade social no ABC 
Paulista: Aspectos de sua tradição e transmissão religiosa – A instituição e os sujeitos
Orientador: Dario Paulo Barrera Rivera
153. Adolfo Semo Suarez -  05.04.10
Título: Redenção, liberdade e serviço: A contribuição do pensamento de Ellen G. White para 
uma práxis educacional libertadora
Orientador: Jung MO Sung
154. Carlos Josué Costa Nascimento- 31.05.10
Título: Do conflito de Jesus com os judeus à revelação da verdade que liberta em João 8,31-59
Orientador: Paulo Roberto Garcia 
